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Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
A 1784/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 13,21 
BASF Farben + Fasern AG, fabrikation og 
handel, Am Neumarkt 30, 2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: klæbemidler til industriel brug, antiforråd-
nelses- og ildhæmmende påstrygningsmidler (ikke 
maling og lak og ikke træimprægneringsmidler), 
kemiske produkter til industrielle formål, herunder 
sådanne til at gøre materialer vandskyende, affarv-
ningsmidler til farve og lak, affedtningsmidler til 
træ, metal og sten til industriel brug, farve- og 
lakopløsningsmidler til industriel brug, imprægne-
ringsmidler til briketter, pap, papir, sten og teksti­
ler, kunstig harpiks, nemlig kondensationsprodukter 
af fenoler, aldehyder eller beslægtede stoffer, kunst-
harpiksmasser og -opløsninger, kemiske påstryg-
nings- og belægningsmidler (ikke maling og lak), der 
kan påstryges og påsprøjtes, på basis af kunstig 
harpiks og plasticdispersioner, 
klasse 2: farvestoffer, farver, især påstrygnings-, 
bronze-, trykfarver, emulsionsfarver, ildbeskyttel-
ses-, bygningsbeskyttelses-, gulv-, lak-, maler- og 
oliefarver, reflekterende markeringsfarver, rustbe-
skyttelsesfarver og maskeringsfarver, oliefrie og 
olieholdige grunderingsmidler, bladmetaller til brug 
for malere og dekoratører, lak, især plastic- og 
kunstharpikslak, farvelak, gulvlak, imprægnerings-
lak, korrosionsbeskyttelseslak, syre- og ludbestandig 
lak, olielak, indforændingslak og klar lak, ovnlak, 
vandopløselig kunstharpikslak, lakemulsioner, lak­
agtige grunderingsmidler, gummilak, farvebejdse, 
spartelmasse (mastiks) til glatning af påstrygnings-
flader, fernis, antiforrådnelses- og ildhæmmende 
påstiygningsmidler, i form af maling og lak, farve-
og lakfortyndelsesmidler, imprægneringsmidler til 
træ, bituminøs beskyttelseslak og spartelmasse, 
(mastiks), asfaltlak, gulvspartelmasse,midler til 
konsei-vering af træ, politurlak til møbler, beskyttel-
sespåstrygningsmidler til bygninger i form af ma­
ling og lak, lakeringsmidler til parketgulve, kemisk 
belægningsmidler i form af masse eller i flydende 
tilstand, der hovedsagelig tjener som undervognsbe-
skyttelsesmidler til biler, 
klasse 3: blanksværte, møbelpolitur, bonevoks, mid­
ler til gulvpleje og rensning af gulve, opfrisknings-
midler til billak i form af politur og finpolerepasta, 
midler til fjernelse af farver, fernis og lak, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
klasse 16: klæbemidler til papirvarer, papir belagt 
med plastic i form af plader til kachering af stående 
og liggende flader, fortrinsvis i møbelindustrien, 
klasse 17: tætningsmasse, også flydende, isole-
ringslak, 
klasse 19: tjæreemulsioner. 
A 1625/77 Anm. 18. april 1977 kl. 12,45 
SANASULIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
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A 3965/75 Anm. 23. sept; 1975 kl. 12,48 
DURAX 
Isola Werke A.G., fabrikation og handel, Isola-
strasse 2, 5160 Diiren-Birkesdorf, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 4. april 1975, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. J. 11 
959/1 IWz, for så vidt angår armaturer af plastic 
(dele af maskiner) til brug ved opbygning af maski­
nelle apparater til industriel brug, især rørfittings, 
flanger, ventiler, herunder membranventiler, haner, 
klapventiler og skydeventiler, armaturer af plastic 
som dele af rørledningsanlæg og apparater til 
installationer til belysning, opvarmning, dampdan­
nelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vand­
ledning samt sanitetsinstallationer, især fittings, 
flanger, ventiler, herunder membranventiler, haner, 
klapventiler og skydeventiler, rørforbindelses- og 
rørtilslutningsstykker af plastic, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: armaturer af plastic (dele af maskiner) til 
brug ved opbygning af maskinelle apparater til 
industriel brug, især rørfittings, flanger, ventiler, 
herunder membranventiler, haner, klapventiler, 
skydeventiler, 
klasse 11, herunder armaturer af plastic som dele af 
rørledningsanlæg og apparater til installationer til 
belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, kø­
ling, tørring, ventilation og vandledning samt sani­
tetsinstallationer, især fittings, flanger, ventiler, 
herunder membranventiler, haner, klapventiler, 
skydeventiler, 
klasse 17, især rørforbindelses- og rørtilslutnings­
stykker af plastic. 
A 2224/77 Anm. 26. maj 1977 kl. 9,06 
POWER 
Power Konfektion, Kr. Poulsen & Søn A/S, 
fabrikation og handel, Sandgårdsvej, Birk, 
Herning, 
klasse 25: jeans, benklæder, slacks, jakker, habitter, 
frakker, vindjakker, cowboytøj og arbejdstøj. 
A 2417/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 12,41 
SILVER MOSS 
The Mennen Company, a Corporation of the 
State of New Jersey, farikation og handel, East 
Hanover Avenue, Morris Township, New Jer­
sey, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
A 2628/77 Anm. 22. juni 1977 kl. 12,42 
giiHantt 
Gutta-Werke AG, fabrikation og handel, Im To bel, 
8344 Båretswil, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17, herunder særlig bølgeplader imprægneret 
med bitumen til isoleringsformål, 
klasse 19, herunder særlig bølgeplader imprægneret 
med bitumen til brug som byggemateriale. 
A 2645/77 Anm. 23. juni 1977 kl. 12,43 
TCHIBO 
Tchibo Frisch-Rost-Kaffee Max Herz, fabrikation 
og handel, Uberseering 18, D-2000 Hamburg 60, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang «& Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kaffe og kaffeprodukter. 
A 2774/77 Anm. 4. juli 1977 kl. 12,41 
MICRO-B 
American Chain & Cable Company, Inc., a 
Corporation of the State of New York, fabrikation 
og handel, 929, Connecticut Avenue, Bridgeport 
CT06602, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især computere, instrumenter og apparater 
(ikke indeholdt i andre klasser) til udførelse af en af 
eller en kombination af en hvilken som helst af 
følgende funktioner, nemlig måling, indikation, 
registrering og regning samt dele (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte computere, instrumen­
ter og apparater. 
A 2856/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 12,39 
COSALSAN 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
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A 2005/76 Anm. 14. april 1976 kl. 12,42 
PERKSON 
John Perks & Son (Forgings) Limited, fabrika­
tion og handel, The Hayes, Lye, Stourbridge, 
Worcestershire, England, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: hængsler, hængselbolte, splitter, splitpin­
de, kærvbolte til brug sammen med splitter, splitkæ­
der, kroge, krampeplader, møtrikker til fastgørelse 
af reservehjul, bolte og møtrikker, spændebolte, 
fjederskiver og gaffelled, alt af metal, 
klasse 7: tippelad, 
klasse 12: tippeindretninger (dele til køretøjer) samt 
bagsmæktappe, hjørne- og midterstivere, tappe og 
hjulplader, gaffelgrenede bagsmækbeslag og lapper, 
dæk- og vinkelplader, fjedrende støtteplader og 
slidsker, alt som tilbehør til karrosserier til køre­
tøjer. 
A 235/77 Anm. 19. jan 1977 kl. 12,40 
BRIDGE Ml NTS 
\1I\I CKISI' CHOtOlAns 
$hC)/ I(X)H 
Joseph Terry & Sons Limited, fabrikation og 
handel, The Chocolate Works, Bishopthorpe 
Road, York YOl lYE, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: chokolader fremstillet af ren chokolade 
indeholdende små stykker sprød pebermynte. 
A 2144/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 9 
KEYSET 
Ole Sparkjær, fabrikation og handel, Nydamsvej 
17, Annisse Nord, Helsinge, 
klasse 9, 
klasse 16: hulkort, hulstrimler og kodebånd af papir 
eller af kunststof til optagelse af programmer og 
andet informationsmateriale til brug i datamaskiner 
og -anlæg. 
A 2185/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 12,48 
LEUKOSPRAY 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: klæbestoffer til kirurgiske forbindinger. 
A 2377/77 Anm. 6. juni 1977 kl. 12,46 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Toldbodgade 9-15, Odense, 
klasse 30: kager. 
A 2661/77 Anm. 24. juni 1977 kl. 12,50 
Machinefabriek en Constructiebedrijven Wie­
ner & Co. B.V., fabrikation og handel, 1-3, Oosten-
burgervoorstraat, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, herunder maskiner til omrøring, formaling 
og blanding af især kakao, chokolade, spiselige 
nødder og andre vegetabilske produkter, pumper 
(ikke indeholdt i andre klasser) til viskose væsker, 
ostesmeltemaskiner, maskiner til fremstilling og 
viderebearbejdning af varer i den kemiske industri, 
maskiner til den automatiserede viderebearbejdning 
af chokolade og af spiselige overtræk, herunder 
slibemaskiner, vibratorskærme, pumper og opbeva­
rings- og opsamlingsbeholdere, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
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A 713/77 Anm. 17. febr. 1977 kl. 13,02 A 3041/77 Anm. 20. juli 1977 kl. 12,48 
TUMAC 
Maskin AB Tumac, fabrikation og handel, Tjåder-
vågen 35, S-141 72 Huddinge, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: tove og ikke-elektriske kabler til eleva­
torer, 
klasse 7; elevatorer, fangapparater til elevatorer, 
løftelige og sænkelige platforme til elevatorer op­
hængt i tov eller kabler, tandstænger til elevatorer, 
stativer til elevatorer samt dele dertil, 
klasse 22: reb til elevatorer. 
"LOPDIDr lp 
AB Clothing Marketing Agency Cloma, fabrika­
tion og handel, Stora Nygatan 1, 411 08 Gøteborg, 
Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25. 
A 3142/77 Anm. 1. aug. 1977 kl. 12,35 
A 827/77 Anm. 24. febr. 1977 kl. 12,47 
STRATO-PAC 
Lonza AG, fabrikation og handel, Gampel (Wallis) 
og Miinchensteinerstrasse 38, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21: emballeringsmateriale af kunststof i form 
af små transportable beholdere, nemlig flasker, 
bægre og krukker til væsker og materialer i løs form. 
A 1512/77 Anm. 12. april 1977 kl. 12,02 
STAPA 
Eckart-Werke Standard Bronzepul ver-Werke 
Carl Eckart, fabrikation og handel, Kaiserstrasse 
30, D-8510 Fiirth/Bayem, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 2: lak og farver af metalpulver, metalpul­
ver, herunder i pastaform til brug for malere og 
dekoratører. 
A 3035/77 Anm. 20. juli 1977 kl. 12,42 
VINNAP AS 
Wacker-Chemie GmbH, fabrikation, Pringregen-
ten-strasse 22, 8000 Mi'.nchen 22, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks, kunststoffer i 
rå tilstand eller i form af perler, pulver, granulater, 
opløsninger, emulsioner og dispersioner. 
JUMBO'S-3 C 
SCAL, Société de Conditionnements en Alumini­
um S.A., fabrikation og handel, 47, Rue de Mon-
ceau, 75008-Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 31. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 237.989, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 7: maskiner til kontinuerlig udhældning af 
metal mellem cylindre, specielt aluminium og alumi-
niumslegeringer. 
A 3489/77 Anm. 29. aug. 1977 kl. 9,06 
ELFAIR 
Foreningen af fabrikanter og importører af 
elektriske husholdningsapparater FEHA, blad­
udgivervirksomhed, Rosenborggade 5, Køben­
havn, 
klasse 9 (undtagen elektriske sikringer), 
klasserne 11 og 16. 
A 4201/77 Anm. 20. okt. 1977 kl. 12,47 
DENS-O-MAT 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken,fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 27. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 618.778, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektriske tidsafbrydere. 
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A 2775/77 Anm. 4. juli 1977 kl. 12,42 
MICRO - 8 
American Chain & Cable Company, Inc., a 
Corporation of the State of New York, fabrikation 
og handel, 929, Connecticut Avenue, Bridgeport 
CT06602, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især computere, instrumenter og apparater 
(ikke indeholdt i andre klasser) til udførelse af en af 
eller en kombination af en hvilken som helst af 
følgende funktioner, nemlig måling, indikation, 
registrering og regning samt dele (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte computere, instrumen­
ter og apparater. 
A 2776/77 Anm. 4. juli 1977 kl. 12,43 
MICRO - LOOP 
American Chain & Cable Company, Inc., a 
Corporation of the State of New York, fabrikation 
og handel, 929, Connecticut Avenue, Bridgeport 
CT06602, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især computere, instrumenter og apparater 
(ikke indeholdt i andre klasser) til udførelse af en af 
eller en kombination af en hvilken som helst af 
følgende funktioner, nemlig måling, indikation, 
registrering og regning samt dele (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte computere, instrumen­
ter og apparater. 
A 3365/77 Anm. 17. aug. 1977 kl. 13,02 
Metal Box Limited, fabrikation og handel, Queens 
House, Forbury Road, Reading RGl 3JH, 
England, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehman & Ree, Køben­
havn, 
klasse 21: bakker til husholdningsbrug, hushold-
ningsredskaber og -beholdere (ikke af ædle metaller 
eller overtrukket hermed), koge-, stege- og bagered­
skaber, flasker, aerosolbeholdere (ikke til medicinsk 
brug) og ventiler og andre dele af og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til sådanne beholdere. 
A 3703/77 Anm. 15. sept. 1977 kl. 12,53 
Aktiebolaget Råå Båtvarv, båd værft, Våstin-
diegatan 2, 253 71 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12. 
(Registreringen omfatter alene varer af dansk kon­
struktion og design). 
A 4009/77 Anm. 10. okt. 1977 kl. 9,04 
El̂  
Østerbrogade 13'8722 Hedensted 
Telefon 05-89 14 11 
Barrit 05 - 69 14 11 Hornsyld-Stouby 05 - 89 74 11 
Vejle: IMORD-EL. 05 - 81 64 11 
HPK-EL AyS, installationsvirksomhed, Østerbro­
gade 13, Hedensted, 
klasse 11: elektriske installationer til belysning, 
opvarmning, kogning, køling, tørring og ventilation, 
klasse 37: installationsvirksomhed i forbindelse 
med belysning, opvarmning, kogning, køling, tørring 
og ventilation samt installationsvirksomhed i forbin­
delse med el-drevne maskiner m.v. i landbrug, 
håndværk og industri. 
A 4126/77 Anm. 17. okt. 1977 kl. 12,09 
Braun computer 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Strasse 22, 6000 Frankfvirt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 11: elektriske hårtørreapparater (ikke ma­
skiner). 
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A 2777n7 Anm. 4. juli 1977 kl. 12,44 A 3753/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 13 
MICRO-WAY 
American Chain & Cable Company, Inc., a 
Corporation of the State of New York, fabrikation 
og handel, 929, Connecticut Avenue, Bridgeport 
CT06602, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især computere, insti*umenter og apparater 
(ikke indeholdt i andre klasser) til udførelse af en af 
eller en kombination af en hvilken som helst af 
følgende funktioner, nemlig måling, indikation, 
registrering og regning samt dele (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte computere, instrumen­
ter og apparater. 
A 3706/77 Anm. 16. sept. 1977 kl. 9 
Helge Biilow Ingeniørfirma ApS, fabrikation og 
handel, Toftebakkevej 1-15, København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige og 
fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, 
skovbrugs- og havebrugsøjemed, kunstig og synte­
tisk harpiks, plastic i rå tilstand i form af pulver, 
væske eller masse, naturlige og kunstige gødnings­
midler, ildslukningsmidler, kemiske konserverings­
midler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler 
til industrielle formål (undtagen støvbindemidler), 
klasse 2: maling, fernis, lak (undtagen lak til 
kosmetisk brug), naturlig harpiks, bladmetaller og 
metalpulver til brug for malere og dekoratører. 
(Registreringen omfatter ikke olier og fedtstoffer). 
FIAT Societå per Azioni, fabrikation og handel, 
Corso Marconi 10/20, Torino, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 12. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 40128-C/77, for så vidt 
angår overrislingsapparater, dele og tilbehør til 
overrislingsapparater, nemlig ventiler, rør af metal 
eller af andre materialer, pumper og andre maskiner 
og dele deraf, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7; dele og tilbehør til overrislingsapparater, 
nemlig pumper, pumpeanlæg og andre maskiner og 
dele deraf, 
klasse 11: vandforsyningsindretninger, herunder 
overrislingsapparater og dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) dertil, herunder ventiler og 
rør af metal eller af andre materialer. 
A 3888/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,21 
KEX 
Milliken & Company, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 1045, Sixth Avenue, 
New York, N.Y. 10018, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 21: aftørringsklude og støveklude til indu­
striel brug. 
A 4412/77 Anm. 4. nov. 1977 kl. 12,40 
I uiiuonnRT 
Dart Industries Inc., fabrikation og handel, 8480, 
Beverly Boulevard, Los Angeles, Californien 
90048, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: bindemidler til industrielle formål, 
klasse 17: plasticlaminater i form af plader, ark og 
paneler, især til brug som overflademateriale og 
belægning til møbler, døre, bordplader, diske og 
indvendige skillerum. 
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A 3153/77 Anm. 2. aug. 1977 kl. 9,04 
BUCHTAL 
Buchtal GmbH, fabrikation og handel, D 8472 -
Schwarzenfeld (Oberfalz), Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9: retorter (beholdere af ildfast stof), syrebe­
standige stentøjsrør og beholdere til laboratoriebrug, 
klasse 19, herunder ildfaste normal- og formsten 
bestående af eller fremstillet under anvendelse af 
chamotte, korund, sillimanit, siliciumkarbid og ler­
jord, mursten, klinker, klinkfliser, dækfliser til 
bygningsbrug, især vægfliser, rør (ikke af metal) i 
form af kloakrør og drænrør, tagsten, bygningspla-
der (ikke af metal), glaserede eller uglaserede 
spaltfliser til brug som keramisk gulvbelægning, 
ildfaste chamottemasser til bygningsbrug, blænd-
sten, specialsten af keramik til etageadskillelse i 
bygninger, vægbeklædningsplader af kunstharpiks, 
magnesitsten, ildfaste stampemasser, syrebestandi­
ge stentøjsrør og byggematerialer af stentøj, silici-
umkarbidsten til bygningsbrug. 
A 4500/77 Anm. 10. nov. 1977 kl. 13,01 
EVADYNE 
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA-
TION, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation og handel, 685, Third Avenue, New 
York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: et anti-depressivt middel. 
A 55/78 Anm. 4. jan. 1978 kl. 9,03 
A 4591/77 Anm. 16. nov. 1977 kl. 9,03 
H. Brage Michelsen, udlejningsvirksomhed, Jens 
Juuls Vej, Viby J., 
klasse 37. 
A 54/78 Anm. 4. jan. 1978 kl. 9,02 
JULIUS 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), fabrika­
tion og handel. Tværgade 19, Odense, 
Oluf Svendsen Gladsaxe A/S, industri og handel, 
Gladsaxe Møllevej 25, Søborg, 
klasse 12, herunder automobiler, automobilreserve­
dele og -udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 36: automobil-leasing, 
klasse 37; automobilservice, herunder reparations-
virksomhed, 
klasse 39: automobiludlejning uden fører. 
A 88/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 9,16 
< Morning  ̂
Paech-Brot GmbH, fabrikation og handel, 
Stephanstrasse 42, 1000 Berlin 21, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 30. 
A 90/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 9,18 
FESTIVAL 
Firmaet Svend Daugbjerg, groshandel, Gladsaxe 
Møllevej 26, Søborg, 
klasse 32: alkoholholdigt øl. klasse 25 (undtagen fodbeklædning). 
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A 3316/77 Anm. 15. aug. 1977 kl. 9,01 
Totectors Limited, fabrikation og handel, Totector 
House, Rushden, Northants, England, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 9; beklædningsgenstande, særlig sko og 
støvler til beskj^telse mod ild og mod ulykkestilfæl­
de samt til beskyttelse mod kemikalier, olie, benzin, 
vand, damp, fugt og lignende og til beskj^telse mod 
varme, kulde og mod elektricitet, herunder mod 
statisk elektricitet, 
klasse 17: asbestsåler, 
klasse 25: beklædningsgenstande, særlig sko og 
støvler, såleplader af metal, såler, sålebeskyttere. 
A 4128/77 Anm. 17. okt. 1977 kl. 12,11 
Braun trendsetter 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Strasse 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 11: elektriske hårtørreapparater (ikke ma­
skiner). 
A 89/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 9,17 
Paech-Brot GmbH, fabrikation og handel, 
Stephanstrasse 42, 1000 Berlin 21, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 30. 
A 125/78 Anm. 9. jan. 1978 kl. 12,45 
WELLDOWN 
Wellman, Inc., a Corporation of the State of 
Massachusetts, fabrikation og handel, 75, Federal 
Street, Boston, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 22: polyesterstabelfaser og -taver til brug i 
tekstilindustrien og som fyldmateriale. 
A 165/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 9 
SOLSIKKE 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel. Klostervej 
5-13, Odense, 
klasse 33: vin og spirituosa. 
' A 197/78 Anm. 12. jan. 1978 kl. 9,07 
Thorvald S. Pedersen A/S, fabrikation og handel, 
GI. Køge Landevej 55, København, 
klasserne 16 og 28, 
klasse 30, især kakao og konfekture varer samt 
spiseis, 
Idasse 32. 
A 375/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 9,01 
ROBERTINO, DRENGE-
OG JUNIORTØJ 
Konfektions-Aktieselskabet af 23. jimi 1971, 
fabrikation og handel, Valby Langgade 34, Køben­
havn, 
klasse 25 (undtagen fodtøj, tilbehør hertil og strøm­
pevarer). 
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A 4242177 Anm. 24. okt. 1977 kl. 12,56 A 18/78 
Hl Servisystem 
ISS-International Service System A/S, fabrika­
tion og handel samt rengøringsvirksomhed, Kolle-
gievej 6, Charlottenlund, 
klasserne 3, 7, 21 og 37. 
A 4249/77 
gigra//-GARELU 
Agrati-Garelli S.pA., fabrikation og handel, Via 
Immacolata 35, Monticello Brlanza, Como, 
Italien, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 12: knallerter og dele hertil. 
A 4299/77 Anm. 27. okt. 1977 kl. 10,43 
FLUXOMATIC 
F.L. Smidth & Co. A/S, ingeniørvirksomhed og 
maskinfabrikation, Vigerslev Allé 77, København, 
klasse 7: automatiske pakkemaskiner til fyldning af 
ventilsække med pulverformede materialer, blande-
apparater (maskinelle) og pneumatiske transportap­
parater til pulverformede materialer, automatiske 
sækkepåsætteapparater og tilhørende sækkemaga-
siner. 
A 5345/77 Anm. 30. dec. 1977 kl. 12,57 
% 
klasse 30, herunder konfekturevarer, især vingum­
mi bl.a. med frugtsmag. 
Anm. 3. jan. 1978 kl. 9,57 
PRICHEM 
Unichema Chemie GmbH, fabrikation og handel, 
66, Curslacker Neuer Deich, 2050 Hamburg 80, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug i 
form af fedtsyrer, fedt-estere og derivater deraf. 
Anm. 25. okt. 1977 kl. 9,03 A 212/78 Anm. 13. jan. 1978 kl. 9 
Vestre Kaffe-Risteri A/S, fabrikation og handel, 
Vestergade 10, Skive, 
klasse 30: kaffe, kaffeerstatning samt aromatiske 
stoffer til kaffe. 
A 233/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 9,02 
REKLAME OG 
MARKETING BUTIKKEN 
Reklame og Marketing Butikken Århus ApS, 
reklamebureauvirksomhed. Graven 16, Århus, 
klasse 35. 
Kraepelien & Holm B.V., fabrikation og handel, A 295/78 
Houtwal 25, Oosterwolde, Holland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
Anm. 18. jan. 1978 kl. 9,02 
KVINDEBREVET 
Éclair Pressebureau ApS, bladudgivervirksom­
hed, Nyhavn 61, København, 
klasse 16: månedlige tidsskrifter. 
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A 4585/77 Anm. 15. nov. 1977 kl. 12,50 
PLURIPRESS 
Feldmuhle Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, D-4000 Diissel-
dorf-Oberkassel, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, crepepapir, pap, karton, papir- og 
papvarer (ikke indeholdt i andre klasser), alt frem­
stillet med eller uden anvendelse af kunststof 
og/eller kunsttaver, cellulosefolier til emballerings-
formål (ikke indeholdt i andre klasser), folier til 
emballeringsformål fremstillet af kunststof eller af 
kunststof i forbindelse med natur- og/eller kunstta­
ver (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 17: cellulosefolier som halvfabrikata (ikke 
indeholdt i andre klasser), folier som halvfabrikata 
fremstillet af kunststof eller af kunststof i forbindel­
se med natur- og/eller kunsttaver (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 340/78 Anm. 20. jan. 1978 kl. 12,36 
A 249/78 Anm. 16. jan 1978 kl. 11,10 
iaO AR 
National Distillers and Chemical Corporation, a 
Corporation of the State of Virginia, fabrikation, 
99, Park Avenue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter og kompositioner til 
industrielle formål samt til anvendelse i landbrugs-
øjemed, herunder syntetiske olefinpolymere stoffer 
eller co-polymere. 
A 350/78 Anm. 23. jan. 1978 kl. 9,01 
WILLA-HUSE 
Helmer Larsen, fabrikation, Højris Allé 24, Ikast, 
klasse 37. 
A 402/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 12,55 
HEADLINERS 
Headliners International, Inc., fabrikation og 
handel, 688, White Plains Rd., Scarsdale, New 
York 10583, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
Egmont H. Petersens Fond, handel og håndværk. 
Vognmagergade 11, København, 
klasserne 1-42. 
klasse 16, herunder korrektur- eller prøvetryk 
opnået ved korrekturtrykning ved hjælp af fotopro­
cesser i forbindelse med tekst- og farvereproduktion, 
klasse 42, herunder korrekturtrykning ved hjælp af 
fotoprocesser i forbindelse med tekst- og farverepro­
duktion. 
A 335/78 Anm. 20. jan. 1978 kl. 9,04 
FERROFLEX 
A/S Hotaco, fabrikation og handel. Lundemarks-
vej 24, Holbæk, 
klasse 19. 
A 874/78 Anm. 23. febr. 1978 kl. 10,01 
SECRET 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30. 
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A 5169/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,42 
INCIDES 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rengøringsmidler og rensemidler (ikke til 
industrielle processer og ikke til medicinske formål), 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 5172/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,45 
INDULFAN 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rengøringsmidler og rensemidler (ikke til 
industrielle processer og ikke til medicinske formål), 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
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